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─  Understanding Archives and Manuscriptsや































─  H. ジェンキンソン
─  T.  R. シェレンバーグ
─  E. ポズナー





─  Standards for Archival Description
─  A Glossary of Archival and Records Terminology
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